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A les darreries del segle XIV, la situació financera de molts rnunicipis catalans era bas- 
tant delicada a causa del creixent endeutament que arrossegaven les seves finances de 
temps enrere, un problema que no sols el patien les ciutats i viles més importants del 
país, sinó també moltes localitats menors, adhuc algunes de dimensions forga petites. 
Certament, es tracta d'un fenomen forga generalitzat arreu del Principat. Com és sabut 
(diversos estudis ho han posat de rnanifest en els darrers anys), aquest endeutament tenia 
un "culpable" primigeni: la Corona. Aquesta, a través dels freqüents donatius reclamats 
a les Corts per finan~ar les seves costoses ernpreses bel.liques, sobretot durant la segona 
meitat del Trescents, va empenyer els municipis a contraure quantiosos préstecs per tal 
de poder fer front a aquelles demandes (en el marc, recordem, d'una economia recessi- 
va i d'una població castigada per les pestes) i tarnbé a d'altres imperatius diguem-ne 
col.laterals, com foren les reformes de les muralles, la provisió de blat (tinguem present 
la important carestia que hi hagué els anys 1374-75) ..., a la qual cosa s'hi ha d'afegir 
també la nova onada de demandes reials reclamades en temps de joan I i de Martí 
I'Huma (coronatges, rnaridatges ... ). A I'epoca de referencia, aquesta pressió ja no sols s'a- 
batia damunt les ciutats, viles i llocs pertanyents al dornini del reialenc, sinó també sobre 
tots aquells altres que estaven situats dins altres jurisdiccions (laiques o eclesiastiques), 
sense que aquest fet diferencial servís ja gaire com a escut protector per poder escapar 
d'aquella pressió. Si més no, la noblesa, a rnés de participar en les guerres del rei, tenia 
brag propi a les Corts i els seus mernbres més significats estaven obligats a asistir-hi i a 
votar els donatius demanats per la Corona, donatius que tot seguit repercutien damunt 
els seus vassalls en funció, com a tot arreu, dels focs computats. 
" Aquest article és només un petit anticip d'un treball de recerca molt mér ampli que estem desenvolupant aquest any 
com a benefician de la beca Notan Raimon Noguera que ens ha atorgat la Fundació del mateix nom en ia seva XVI"  
edició. El Lector haura de tenir en compte que ia iedacció d'asuest article es iéu abans de i'obtenció d'asuerta beca, 
de manera que hi ha molts aspectes que ara. en e l  rnoment de la seva publicació, podrien ser retocatr 6mp1iament 
basant-nos en la nova informació documental de que disposem. 
En I'exemple actual, ens situem en un ambit senyorial del rerepaís -la baronia de la 
Llacuna-, dins una zona de muntanya i eminentment rural. A I'epoca de referencia, 
aquest domini era regentat per Elisenda de Queralt, vídua (des del 1365) de Guillem 
Ramon de Cervelló. 
Els Cervelló constitueixen un deis llinatges catalans més antics dels quals es té notícia, 
que al llarg del temps ana generant diverses branques. Aquí hem de referir-nos als 
Cervelló de la Llacuna, esdevinguts titulars d'una baronia a partir del privilegi obtingut 
del rei Jaume II el 1324'. Amb Guillem IV de Cervelló s'inicia la intitulació de "barons de 
la Llacuna", ostentada per tres dels seus fills, entre els quals figura 1'al.ludit Guillem 
Ramon (1), a través del qual continua la Iínia de transmissió de la baronia. Hom troba els 
membres d'aquest llinatge dels Cervelló prenent part en les empreses militars de la 
monarquia o bé exercint alguns carrecs funcionarials; n'és un bon exemple el qui, a I'abril 
del 1397, data de signatura de la concordia que abordarem, era I'hereu d'aquella senyo- 
ria, de nom Berenguer Arnau (succeí al seu germa Guerau Vlll de Cervelló, que morí bas- 
tant jove -com a maxim podia tenir 27 anys- sense descendencia masculina), que 
aleshores es trobava absent del Principat. Aquest Cewelló es posa de primer al sewei de 
Joan 1, pero amb qui es relaciona més fou amb el seu successor: Martí I'Huma2, de primer 
exercint diversos carrecs palatins a la cort de I'infant Martí, per acabar detentant I'ofici de 
camarlenc a la cort reial. Participa en diverses empreses, com ara en la defensa del 
Principat contra el conat d'invasió dels Armanyac (1 389-90) i en I'expedició a Sicília de 
I'infant Martí (1 392). El 1397 torna a Catalunya en companyia del nou rei de la Corona 
d'Aragó. El 1404 fou nomenat procurador general de la Vall d'Aran i posteriorment com- 
baté contra jaume d'Urgell en el setge de Balaguer. D'una manera o d'una altra, els mem- 
bres d'aquest llinatge sempre varen estar al servei de la monarquia, adhuc després de 
I'entronització de la casa Trastamara. 
Casat tres vegades, I'esmentat Berenguer Arnau tingué dos fills i una filla. Morí el 
1433, segurament a una edat bastant avancada per a I'epoca. En el document transcrit 
al final de I'article veiem intervenir la dita vídua Elisenda en representació del seu fill. Per 
trobar-se absent, s'esperava que Berenguer Arnau signés la concordia tan bon punt 
hagués retornat a terres catalanes, cosa que potser hauria fet el mateix any. 
Com ja hem dit, parlem d'una baronia del rerepaís, dins els Iímits de la qual hi havia 
reconegudes almenys set poblacions: Vilademager, la Llacuna, Miralles, Pontils, Santa 
Perpetua de Gaia, Rocamora i Selmella. Tots aquests nuclis abrasaven un territori que, a 
1. Cf. Julia MIOU~L, "El Ilinatge del5 Cervelló", Lo RezcI05so. 4 (ZOOO), p. 50. 
2. Cf. AAOD. Dirnononbiogra~c Albe~ti. 1. Barcelona, 1966-70, p. 546: M.' Teresa Frnnrn MALLOL, "Cewelib, Berenguer 
Arnau de". GronEnciclop~dio Coíolano. vol. 7, Barcelona. 1973-1987. p. 196; Marcel- li VALS i PRAI. Cronologio h~jtdn: 
co de lo Llocuno, Capellades. 1984. p. 127. 
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efectes administratius, estava partit entre la vegueria de Vilafranca del Penedes i la de 
Montblanc3. El territori de la baronia tenia un potencial demogrific gens negligible. 
Basant-nos en les dades que proporciona el fogatjament de 1378, es pot computar un 
total de 225 focs. Ara bé, aquesta població estava molt dispersa per tota la contrada. El 
lloc més poblat (amb prop d'un centenar de focs) era Vilademiger, el nucli originari del 
castell termenat, seguit de Pontils, ja per sota de 50, i de Miralles (una quarentena). 
Segueixen després Santa Perpetua de Caia i la Llacuna (25 i 15 focs, respectivament) i, 
en darrer Iloc, Rocamora de Sant Magí (només 5 focs). La majoria d'aquests focs estaven 
adscrits al  domini de Guerau de Ce~elló, i només alguns dels computats a Vilademiger 
i tots els de la Llacuna eren considerats vassalls de senyors eclesiastics, segons el que 
tenim recollit en el següent quadre': 
Numerad6 de focr de la bamnla de la Uacuna (1378): 
Viladernager 93 81 (78 de Cuera" de Cervelló 1 2 (5 del comanador de 
i 3 d'en Salada) Vilafranca, 4 del prior del 
rnonestir de Montserrat i 
3 de I'abat de Santes C m )  
La Llacuna 15 15 
Miralles 39 (toa OW dit C . I á )  
P0ntik 48 (mis del dit Cervelá) - 
Sta. Perpetua de Caia 25 (totsdeldit CemIIá) 
Rocamora 5 (toa del dit CwveIIá) 
No creiem que la situació demogrifica de la baronia hagués experimentat variacions 
gaire importants en els vint anys compresos entre la confecció d'aquest registre de focs i 
el moment en que s'establí la concordia amb els creditors. lndependentment de I'ads- 
cripció (noble o eclesiastica) de cada foc i del que aixo pogués comportar en el terreny 
de les exigencies senyorials, el fet és que tots els habitants de la baronia estarien afectats 
més o menys per igual en el problema plantejat amb els creditors. 
3. Aixi, mentre que Vilademiger, la Liacuna i Miralles pertanyien a la veguena de Vilahanca i eclesiisticament estaven 
adrcdtr a l  bisbat de Barcelona. Pontils. Santa Perpetua, Rocamora i Selmella s'encabien dins !a veguena de Montblanc 
i la dibcesi de Tarragona. 
4. Cf. Erther R~ooaoo GARtiA.  FlJÜga~amenfgenerdde C11t111unyn de 1378. Barcelona. 2002. No sabem si en aquest c6m- 
pu t  estada incl6s e l  castell o lloc de Selmella. ates que no apareix mencionat. 
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D'entrada, cal tenir en compte que els nuclis referenciats configuraven universitats 
que apareixen actuant de forma col.legiada (en el document sempre es parla de "univer- 
sitats", en plural). Totes elles s'havien endeutat amb diversos creditors, en principi de 
forma mancomunada i segurament tenint el vistiplau del senyor de la baronia. Ara per 
ara, no en sabern els motius, pero cal suposar que serien similars als que hem fet al.lusió 
al principi de I'article. Tanmateix, en el cas que ens ocupa, potser també les exigencies 
dels senyors haurien tingut part de responsabilitat en el procés d'endeutament d'aque- 
lles universitats, ja fos per demandes pecuniaries exigides directament, ja fos arran també 
d'obligacions creditícies contretes a instancies de la senyoria per fer front als deutes que 
pogués tenir aquestas. La inte~enció dels Ce~e l l ó  en el pacte establert amb els creditors, 
fent costat o si més no al  costat de les universitats de la baronia, potser també es justifi- 
caria per estar implicats d'una manera o altra en el procés d'endeutament dels seus 
homes, cosa que evidentment requeriria una anilisi més profunda. 
Com a tot arreu, el sistema ernprat per a I'obtenció de capital fou la venda de censals, 
convertit en el mitja creditici menys gravós Xomparat amb els préstecs a més curt ter- 
mini- a I'hora d'aconseguir reunir importants sumes de diners. D'aquesta manera, les uni- 
versitats quedaven hipotecades a base d'acumular una serie de pensions que havien de 
satisfer cada any als respectius censalistes. Ignorem, pel que fa a la data de referencia, 
quin seria el muntant d'aquesta hipoteca, ni tan sols el nombre de pensions que es 
pagaven en aquel1 moment. El documenten qüestió no indica res al respecte, si bé dóna 
constancia de la impossibilitat d'efectuar el pagament, per part de les poblacions de la 
baronia, de totes les pensions a les quals estaven obligats. Dit d'una altra manera: no es 
podia donar satisfacció plena a tots els creditors de la baronia. Per tant, calia adoptar 
mesures amb els referits creditors, si no es volia que el territori es despoblés o s'arruinés 
economicament, bo i fent-se resso d'un cert alarmisme, com el que sovint s'esgrimia en 
aquesta mena de situacions. 
A la llum d'aquest document, no podem saber quants creditors hi havia que cobraven 
censals de la baronia, i menys encara la identitat de cada un d'ells, si bé, com veurem, hi 
ha una sola excepció. El mateix document fa referencia als creditors de Barcelona i a d'al- 
tres "de fora la dita ciutat", la qual cosa pressuposa que almenys alguns membres 
d'aquest col.lectiu (potser important en nombre o bé important pel muntant de les pen- 
5. Com aixi es fa pales en e l  cas del8 comtes de Cardona, elr  quals propiciaren e l  trarpar a les universitats del se" ter- 
rito" dei paqament dek interessos del deute contret per elk, d'aqui que els repiesentants del comte i e l i  rnunicipak 
fiqurin p q a r r  en a \,enda de censas mon, J !ci<rrer perro:irr: e q c ~  Anarc. GA..H~ I P E D X S A .  'Ence.tñment i f i r  
calitai ,cn,oria. a la C i ta  .",a de. <egl? XIY. F. cd, asi comti1t a t  Cdiaoi>d tdii), 1419-1~33)", a i n i  P. Si \ . r ! l  M-irl*:? 
PO.). ~IICO/:OOC !?o  nonros ros ~ l b o n o i  ,n L O ? ~ . . , ' J  n i d ~ r , . , . .  bdicrionn. 1999. p ~ .  363-191. La marr ra  erlrair- 
q , d  a .'nora c ' i l i p o i a r  a venaa de crr\,dis monr i-ariegai, .ubre .ti por>!aciurr sotmesei. fo.. aouptioa per ~. t ie ,  
t~t-.a, i  o? ieo,an.i  r o  nan.t,$. c a n  e. c i r  e*po,at per M." Ir ir<ñ F r ; : a  8 Mir c . ,  ' l a  pua.aci0 d'Alcarrar. Vontag.1. 
Sai,uca. . diarran,. F i i .a Pa ,>>a. oomini i  oeis Saiitc.iiii?rii. C. 1386". Errua!i d13lonr~ B ~ , < ~ m t w r ~  os,> AJxiir oe 
Protocob, XX (Barcelona. 2002). PP. 75-93. 
sions que percebien) estarien domiciliats a la Ciutat Comta16. Com se sap, Barcelona 
s'erigí en un centre catalitzador del credit censal d'una bona part del Principat (adhuc 
més enlla del seu ambit territorial)', un fet que és un exponent més del poder que ana 
assolint el patriciat urba barceloní sobre el país. Per pagar els donatius reials calia 
desplacar-se a Barcelona, cosa que hauria propiciat el contacte amb els compradors de 
censals, sobretot quan la necessitat d'obtenció de capitals era urgent. En el cas que ens 
ocupa, és probable que molts altres creditors haguessin estat reclutats d'entre les viles 
rnés proximes a la baronia corn Igualada, Vilafranca del Penedes, Santa Coloma de 
Queralt, Montblanc ... o Valls, I'única localitat on ens consta, de moment, que hi havia 
dos creditors d'una mateixa família. 
Tampoc no  es pot  descartar que algun membre d'aquell col.lectiu residís a la mateixa 
baronia. Aixb no treu que la majoria de creditors, si no tots, fossin de fora, principalment 
domiciliats en ciutats i viles situades a I'entorn de la baronia o a no gaire distancia, en 
funció de les més estretes relacions que hi podien tenir els habitants de la baronia, per 
exemple, a I'hora d'anar a vendre els seus productes agrícoles en algun mercat, cosa que 
també s'aprofitava per anar a cal notari o per menesters d'altra índole. 
Retornant al cas dels creditors de Valls, la família en qüestió era la dels Safortea. Com 
acostuma a succeir en aquests casos, els Safortea constituien una família destacada de la 
prohomenia vallenca, sovint implicats en els afers municipals, ja sigui ocupant carrecs en 
els organs de govern i de I'administració com també a I'hora de realitzar préstecs i com- 
pres de censals al rnateix municipi vallenc. Que aquests prohoms invertissin en censals 
obtinguts d'altres municipis no té res d'estrany, per tal com formaria part de la diversifi- 
cació que tothom cercava, qui més qui menys, en les seves inversions. 
El fet de ser creditors de la baronia de la Llacuna explica perque els capítols de la con- 
cordia que hem transcrit al final de I'articie van ser escripturats davant d'un notari vallenc; 
al final de I'instrument es posa la signatura de les persones interessades, com eren, en 
aquest cas, la vídua d'Arnau Safortea, de nom Francisca, i Arnau Safortea, fill de Pere. 
Extrapolant aquest cas, es ciar que hom hauria actuat d'igual forma a les altres localitats 
on hi havia creditors de la baronia de la Llacuna, cosa que podria portar a noves 
6. A principis del regle XV, dels 32 creditors que tenien les universitats del comtat de Cardona, 25 ho eren de Barcetona: 
cf. A. GALERA. o@, 0%. p. 379. Molt més nombrosos eren els creditors barcelonins de Cewera, que e l  1387 acaparaven 
un 35% de les pensions satisfetes per aquest municipi. o sigui, una setantena de Les poc més de dues-centes pen- 
sions anotades el dit any: cf. P. VERoLs PnuAN, "Perfo que lo vila no voge operdicid'.' Lngestió deldeutepúblicen un 
municipirorola (Cernera, 1387-1516/, Barcelona. 2004. p. 240. 
7. Vegeu Pere VERDES PuuaN, "Barcelona, capital del mercat del deute públic catala (s. XIV-XV)", en premsa: Jordi MoniLLó 
BAGET. "Els creditors barcelonins i la gestió del deute públic de Mallorca", en premsa; io.. "Mallorca i !a seva 
dependencia financera del Principat (iegles XIV-XV): Estudi deis censalirtes catalans". Anuonb de Estudios 
MedeMies, 33/1 (2003), pp. 119-69. 
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descobertes d'aquesta mateixa concordia en altres arxius notarials. Ara per ara, els 
Safortea són els únics creditors -amb noms i cognoms- que podem donar a coneixer. 
Per altra banda, ignorem si les universitats de la baronia de la Llacuna havien fet ja 
alguna avinenga amb els creditors amb anterioritat a la que aquí ens ocupa. Potser seria 
la primera vegada perque el document no hi fa cap esment. 
Passem a veure el contingut de la concordia de 1397. Basicament, s'establia una 
reducció del tipus de for a aplicar sobre totes les rendes que es pagaven en aquel1 
moment. Aquesta mesura implicava que s'hauria de pagar menys de pensió, per bé que 
es mantindria el mateix capital pel qual es contracta el credit. El for escollit, a raó de vint 
mil sous "per milenar" de pensió, equival al 5 per cent. Aixo pressuposa que fins aleshores 
estarien vigents tipus d'interes rnés alts, en alguns censals potser rnés que en d'altres. Ara 
bé, la reducció de for al 5 per cent es feia amb algunes cauteles a favor dels creditors, ja 
que s'instava a les universitats a efectuar el pagament de les pensions en els terminis 
assenyalats; altrament, es tornaria a aplicar el for anterior. Aquest pacte comportaria, si 
rnés no, un primer intent per aconseguir uniformitrar el tipus d'interes de totes les pen- 
sions, les quals fins aleshores s'haurien anat contractant a diferents fors, depenent de la 
situació del mercat creditici, és a dir, de la conjuntura del moment i també del lloc on 
s'hagués efectuat la compra de capital. En altres localitats, com a la mateixa vila de Valls, 
aquestes operacions de reducció dels censals es van anar succeint al llarg del segle XV, 
després de la suspensió de pagaments decretada el 1406 i dels pactes establerts a poste- 
riori amb els creditors. En el cas que ens ocupa ara, potser la concordia de 1397 hauria 
estat la primera d'una serie d'avinences encaminades a aconseguir noves reduccions del 
tipus de for (per sota ja del 5 per cent), si és que no s'adoptaren altres compromisos per 
aconseguir amortitzar almenys una part del deute que s'arrossegava. 
bbviament, perque la concordia signada el 1397 tingués validesa, tots els creditors 
havien d'expressar la seva conformitat: aquest fou el cas, doncs, dels dos creditors va- 
llencs implicats en I'afer. Pero la mateixa obligació requeia damunt la resta de creditors. 
A tots ells se'ls donava el termini d'un any per signar la concordia i avenir-se a reduir les 
seves pensions al for indicat, "com sia cosa rahonable que tots los dits creedors sien en 
agualtat de rebre los dits censals e pensions de aquelles a sou e liura segons que.y ree- 
bran". Altrament, es preveia recórrer a la cort del rei per tal de pressionar qualsevol cre- 
ditor que es mostrés reticent o que es negués a acceptar la dita reducció; si calia, se'ls 
pressionaria bo i reclamant també I'ajuda o intermediació dels altres creditors que ja s'hi 
havien adherit. De fet, a la mateixa concordia es reconeixia que "la major part dels dits 
creedors hi consenten", cosa que ens dóna a entendre, pero, que n'hi hauria alguns que 
estarien menys disposats a sotmetre-s'hi. Pero, si finalment resultava que una part impor- 
tant d'ells no s'hi avenia, aleshores s'hauria de fer marxa enrere, de tal manera que fins i 
tot  els que havien signat quedarien deslliurats de mantenir el seu compromís pel que 
respecta a la dita reducció de les pensions que rebien. A priori, cal suposar que aquesta 
mesura cautelar no va haver de ser duta a terme i que tots els creditors, rnés tard o rnés 
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senyoria o per altres afers propis de les universitats. A tot aixo s'havien de comprometre 
les dites universitats i els titulars de la senyoria davant el veguer de Barcelona, ciutat on 
es localitzaria el 'nucli dur' dels creditors. 
Així doncs, per part dels creditors s'establia un control sobre la política financera 
d'aquells municipis, i a banda es posava de manifest allo que també s'observa en altres 
municipis catalans, com era el fet de seguir emprant I'expedient creditici per tal de re- 
dimir els censals vigents, per la qual cosa seria indispensable obtenir capitals a preus rnés 
barats. Pero, per aquesta via, difícilment es podia esperar obtenir una millora substancial 
de la situació, depenent també de si es mantenia alt o no el nivell de pressió externa, 6s 
a dir, pel que fa a les demandes reials ¡/o senyorials. 
Pel que respecta al  pla d'amortització, es disposa i'obiigació de notificar cada any als 
creditors quins censals es volien redimir. En aquest punt, no es defineix cap criteri d'ac- 
tuació, com seria establir, posem per cas, un ordre de prelació a favor d'alguns dels cre- 
ditors; sembla que la decisió havia de ser presa unilateralment per les universitats -sense 
la intervenció, doncs, d'aquells- en funció del que s'estimés rnés adient. Ara bé, en dar- 
rera instancia, tot dependria dels resultats de les negociacions establertes amb cada un 
d'ells. Així mateix, en el termini d'un any i mig s'havia de notificar a cada creditor quantes 
pensions rebien, en quins terminis i per quins preus o títols es rebien; "perque sapien qui 
son primers en temps", segons es declara al document. Seria una manera de posar ordre 
a una situació que potser estava poc clara (de resultes d'una mala gestió?). Tal mesura 
potser també implicaria I'elaboració d'un capbreu o inventari de les pensions satisfetes, 
tal i com s'acostuma a fer en altres localitats. 
En suma, la concordia analitzada és bastant reveladora de quina era la situació de la 
baronia en la qüestió de I'endeutament, pero és clar també que són molts els interro- 
gants que resten oberts i que amb un sol document no n'hi ha prou per poder tenir una 
visió rnés amplia del que succeí en aquesta baronia, tant pel que fa a I'abans com al  
després d'aquella data. Per consegüent, de ser possible, caldria ampliar la recerca a rnés 
arxius, entre altres coses per intentar obtenir dades més concretes sobre la identitat dels 
creditors i el muntant de les rendes que rebien en concepte de censals i violaris, a fi i 
efecte de poder aprofundir en la política endegada pels municipis de la baronia en tot 
aquest afer, i també per poder coneixer I'evolució ulterior d'aquell endeutament censal 
(si ana a millor o a pitjor) i fins a quin punt hauria pogut incidir en la situació demogra- 
fica i economica d'aquest espai territorial durant el segle XV. 
No sabem si els pagesos d'aquesta baronia estaven sotmesos a prestacions senyorials 
gaire oneroses, com la remenga típica d'indrets situats rnés al nord del Principat, pero no 
hi ha dubte que el creixent nivell d'endeutament de les universitats, que d'alguna ma- 
nera eren la plataforma d'expressió col.lectiva de la població rural d'aquesta zona, havia 
acabat teixint una altra mena de sewitud, en aquest cas a benefici d'unes elits i d'una 
classe urbana, ja fos que estigués localitzada a Barcelona o en altres viles situades a I'en- 
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torn d'aquella senyoria. Parlem d'una "servitud" que segurament havia comencat a ser 
prou carregosa -i que encara ho podria ser més a mida que la contrada ana perdent part 
del seu potencial demogrific, segons el que es despren de la confrontació de les dades 
del fogatjarnent del 1378 amb el del 1497'-, i a penes sostenible per una població empo- 
brida, que potser no li quedava cap altra solució que marxar de la baronia per establir-se 
a altres llocs on hi havia majors possibilitats de guanyar-se la vida. Malgrat tot, el 1397 
encara hi havia un bri d'esperan~a de poder solucionar el problema del deute censal. Tot 
i el caracter redimible dels censals, creiem que hauria estat bastant més difícil desern- 
pallegar-se'n del que els propis coetanis preveien a tenor del que hem vist indicat a la con- 
cordia suara analitzada, el text de la qual oferim íntegrament transcrit a i'annex d'aquest 
article. 
9. La majoria de llocs adscrits a l  baró de La LLacuna havien expenmentat una notable davallada en e l  nombre de focs 
computati: Pontils ja només registrava 16 focs, 32 menys que e l  1378; Santa Perpeiua tenia adscriti 9 focs, 16 menys 
que abans: Miralles. 23 focs. 16 menys que abans. Vilademager j a  no figura a la Llista. pera s i  la Llacuna. "del terme 
de Mager", amb 52 focs, prop de La meitat dels que computaven e l  1378 ambdues poblacions juntes. En conjunt, la 
bamnia de la  Llacuna registra ara per ara si fa no fa ia meitat de focs en reiaci6 arnb eis que tenia comptabilitzais 
a finais del Trescents. Les causes d'aquest descens serien atribuYbles a factor8 diversos: pestil&ncies. emigració ..., a 
banda de La guerra civi l  de 1462-72. 
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Capítols concordats entre les unlversltats de la baronia de la Llacuna i els seus 
credltors. 
Die veneris sexta mensis Aprillis Anno a Nativitatis Domini MCCCoXCV114 
En nom de Déu sie e de la Verge Sancta Maria. Amen. 
Tractat e avengut és entre la nobla dona Elicsen de Cervelló, muler del noble en C. 
Ramon de Cervelló quondam, en nom seu propi e axí com a procuradoradriu [sic] del 
noble en Berenguer Arnau de Cervelló, fil seu, e les universitats dels castells e lochs de 
la baronia del dit noble en Berenguer Arnau, $o és, del castel de Villa de Mager, de la 
Lacuna, de Miralles, de Pontils, de Sancta Perpetua, de Rochamora e de Calmella, e 
los singulars d'aquella, de una part, e los creadors havents e rehebents censals morts 
en e sobre les dites universitats e singulars d'aquelles, de la altra part, ésser feta la 
deiús scrita covinenca, per rahó e occasió de la qual són estats fets, concordats e 
avenguts los capítols següents: 
Primerament, per tal com les dites universitats e singulars de aquelles són tan car- 
regats de pagar diverses censals morts que en temps passat han venuts que no poden 
bastar a pagar les pensions anuals dels dits censals, ans en lo present die deuen e 
roceguen moltes pensions de temps passat, les quals, e ja degudes e d'aquí avant 
devedores, per res no porien complir ne pagar si.ls dits creedors no.ls feyen la gracia 
deiús scrita, ans serie ventura que les dites universitats n0.s aguessen a despoblar e 
venir a total destrucció, per $0 los dits creadors, havent compassió de les dites univer- 
sitats e singullars de aquelles, atorguen e fan a les dites universitats e singulars la gra- 
cia següent, sots la forma, empero, pactes e condicions e retencions deiús expres- 
sades, $0 és, que los dits censals que.s reeben sobre les dites universitats e singullars 
d'aquelles o alguna o algunes d'aquelles a qualsevol preu los dits censals sien estats 
venuts, reduixen e tornen a rahó de XXm sol. per milenar de pensió, axí que les dites 
universitats e singulars d'aquelles e altres qualsevol qui en les vendes dels dits censals 
morts sien obligats no haien ni sien tenguts de pagar d'aquiavant per les pensions dels 
dits censals si no a la dita rahó de XXm sols. per milenar. 
Item, que les dites universitats e singulars d'aquelles o altres en los dits censals obli- 
gats o qui sien tenguts aquells a pagar e succehidors d'aquelles, haien e sien tenguts 
de pagar les dites pensions reduses a la dita rahó o for de XXm sols. per mil als dits 
creedors e lurs succehidors en los dits censals, $0 és saber, a cascun d'aquells creedors 
en lo terme o térmens contenguts en les cartes de les vendes dels dits censals. Et que 
los diis creedors pusquen les dites pensions reduicles dernanar, exhigir e haver en los 
dits terminis per vigor de les dites vendes, scriptures judicials e obligacions e segure- 
tats per rahó d'aquelles fetes, axí que totes les dites obligacions, pactes e prornissions, 
penes, renunciacions, seguretats e cauteles fetes, contengudes e prorneses per 
rahó de les dites vendes rornanguen en tota lur forca, virtud et per vigor d'aquelles se 
puixen dernanar e exhigir les dites pensions reduides, salaris e penes e altres coses en 
les dites vendes prorneses e contengudes, axí que aquelles per la present avinenca no 
sie fet alcun perjudici, novació o derogació sinó aytant com toque la dita reducció a 
menor pensió. 
Item, que les dites universitats e singulars d'aquelles et altres en les dites vendes obli- 
gats qui sien tenguts a aquelles a pagar les dites pensions reduides dia adiat en los dits 
terme o térrnens convenguts en les cartes de les dites vendes axí corn darnunt és dit, 
et si per ventura no pagaven dia adiat en aprés feta requesta per part dels dits cree- 
dors o d'alcun d'aquells a les dites universitats o jurats d'aquelles sobre la paga de les 
dites pensions o alguna d'aquelles, les dites universitats o alguna d'aquelles cessaven 
o tardaven de pagar les dites pensions o alcuna d'aquelles sens volentat dels dits cree- 
dors qui haurien feta fer la dita requesta per spay de tres rnesos cornptadors aprés lo 
dia de la requesta feta, que los dits creedors, $0 és, aquelles o aquells al qual o als 
quals sie tardada o cessada la dita paga, poguessen en tot o per tot tornar als prirners 
contractes, et partir-se de tot de la present avinenca, la qual en res no sien, si.s vol- 
ran, tenguts servar. 
Itern, com per les dites universitats sien degudes als dits creedors diverses pensions de 
ternps passat, fon convengut entre les dites parts que les dites universitats e singulars 
d'aquelles e los altres tenguts de pagar aquelles haien e sien tenguts pagar íntegra- 
rnent e sens alcuna defalcació totes les pensions degudes de temps passat als dits 
creedors dins 1111 anys prirners vinents pagant cascun any la quarta part de les pen- 
sions degudes als dits crehedors per sou e per liura comptant co que és degut a cascú 
dels dits creedors de les dites pensions. 
Kem, les dites universitats e singulars d'aquelles, attenent per los dits creedors a ells 
ésser atorgada gracia de rernbre los dits censals en la forma deiús contenguda, per co 
volents-se astrenyer a la dita rempte en la dita forma per tal que dels dits censals se 
puixen descarregar de lur bon grat e de bona volentat, prometen e convenen als dits 
creedors que, pasats los dits 1111 anys, en aprés cascun any pagaran als dits creedors, 
co és, aquells o aquel1 qui los sera ben vist fahedor, Vrn o VIrn sol. per remenea dels 
dits censals; et aco cascun any fins que tots los dits censals sien reernuts, e los preus 
als quals foren venuts sien entegrarnent retuts e pagats a cascun dels dits creedors. 
Axí, empero, que cascun any feta la paga dels dits Vrn o VIrn sols. ces la pensió pro- 
rata d'aquells als dits creedor o creedors als quals o qual seran pagats. 
ltem, per tal que les coses en los presents capítols contengudes, les quals les dites uni- 
versitats e singulars són tengudes fer, pus facilrnent sien cornplides e servades, e que 
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les dites universitats e singulars d'aquelles se puixen descarregar dels censals e car- 
rechs a que són tenguts, la dita nobla dona Elicsen de Ce~elló, en nom seu propi e 
en nom de procuració del dit noble en Berenguer Arnau de Ce~elló, fill seu, et les 
dites universitats e singulars d'aquelles, prometen e convenen als dits creedors que les 
dites universitats o alcuna d'aqueles o singulars d'elles durants los dits censals morts 
que vuy fan als dits creedors o alcun d'aquells, etfins que aquelles sien del tot reemuts 
per si ni per síndich o altre en nom lur, no vendran neguns altres censals ne viollariis 
ne obligaran en alguna venda de censal ne de violari per fets de lur senyor e de les 
dites universitats o per qualsevol altres persones, ne encare n0.s obligaran per algun 
deute de la dita dona o del senyor de la dita baronia, ne que la dita nobla dona o lo 
dit fil seu no faran ne permetran les dites universitats e singulars d'aquelles obligar per 
rahó de vendes d'alcuns censals o violaris o per altres qualsevol que sien, directe ve1 
indirecte, per affers propiis de la dita nobla dona o del dit noble en Berenguer Arnau 
en qualsevol manera, si donchs les dites vendes e obligacions no+ fahien ab volentat 
e consentiment de tot los dits creedors o de persona havent poder sobre aso 
d'aquells, o no6 fahie per reembre los dits censals los quals fan vuy als dits creedors. 
Etque de fet la quantitat de que farien venda o se'n obligarien fos convertida en reem- 
pcó dels dits censals. Et d'aco la dita noble en los noms damunt dits et cascun d'aque- 
Ils e les dites universitats et cascuna d'aquelles e singulars d'aquelles in solidum faran 
obligació sots pena de XXm sols., guanyadora als dits creedors si contra ere fet. Et ab 
sagrament e homenatges prestador en nom del dit noble et en nom de les dites uni- 
versitats e singulars en poder del vaguer de Barchinona. Et que la dita obligació sie 
dictada largament a profit dels dits creedors. 
Item, per ta l  que4s dits creedors qui són en Barchinona, sien dels altres creedors qui 
són fora Barchinona, ni quins ne quantes pensions de censals fan les dites universitats 
e singulars d'aquellers cascun any, et perque sapien qui són primers en temps, la dita 
nobla, en los noms damuntdits, et les dites universitats e singulars d'aquelles o lur 
síndich o síndichs havent a aco poder, prometran als dits creedors sots la dita pena 
que dintre spay d'un any e mig primer vinent los dits nobles e les dites universitats e 
singulars d'aquelles o altres en norn e per part d'ells notifficaran als dits creedors qui 
reeben censals morts sobre les dites universitats o alcuna d'aquelles et quantes pen- 
sions los fan et en quins térmens et per quins preus e per quins títols. 
Item, que la dita nobla dona e lo dit noble fil seu e les dites universitats e singulars 
d'aquelles sien tenguts de notifficar cascun any als dits creedors o aquells qui per ells 
hi seran elets totes e sengles reemences per los dits nobles e universitats dels dits cen- 
sals fahedores a qualsevol dels dits creedors, et specialment d'aquelles qui.s faran dels 
dits Vm o VIm sols., los quals cascun any són a convertir en la dita reemenca segons 
que damunt és dit. 
Item, la dita nobla en los dits noms et les dites universitats e singulars d'aquelles con- 
vendran e prometran sots la pena damunt dita expresada als damunt dits creedors 
que curaran e daran obra ab acabament que lo dit noble en Berenguer Arnau de 
Cervelló, lo qual ara és absent del Principat de Cathalunya, dins tres messos aprés que 
sie personalment en lo dit Principat de Catalunya, fermara, loara e aprovara los pre- 
sents capítols e les coses en aquelles contengudes, et prometra e jurara de tenir e com- 
plir e servar aquelles aytant com el1 toquen, et no contravenir-hi per alcuna rahó ho 
manera sots la dita pena; et que d 'a~o fara per si o son procurador sagrament e ho- 
menatge en poder del dit vaguer de Barchinona o son lochtinent. 
Item, que la dita nobla en los dits noms e les dites universitats e singulars d'aquelles 
sien tengudes de dar obra ab acabament que tots e quals sevol altres creedors, axí 
dins la dita ciutat de Barchinona habitadors com de fora la dita ciutat, havents e 
reebents censals morts sobre les dites universitats, los quals de present no fermen 
aquests capítols, haien dintre un any primer vinent haver feta semblant reducció de 
lurs censals. Et que haien fermats los presents capítols e les coses en aquells con- 
tengudes, com sia cosa rahonable que tots los dits creedors sien en agualtat de ree- 
bre los dits censals e pensions de aquelles a sou e liura segons que.y reebran. Et si per 
ventura hi havie algú o alguns dels dits creedors qui [no] volguessen fermar la dita 
reducció e capítols, que lo dit noble e les dites universitats e singulars d'aquelles pro- 
curen ab la cort del senyor rey que los contradients afermar haien a consentir e fer- 
mar en los presents capítols, com a@ sie cosa rahonable, pus la maior part deis dits 
creedors hi comenten. Empero, que los dits creedors qui ara fermen lo present con- 
tracte, en cas que requests ne sien per part dels dits noble e universitats e singulars, 
haien e sien tenguts d'aydar al dit noble e universitats e singulars e procurar entant 
com en ells sie ab la cort del senyor rey que los dits contrastants hi haien a fermar e 
consentir. Empero, que aso se haie a fer a messions del dit noble e universitats e sin- 
gular~; en altra manera, si tots los dits creedors de les dites universitats o la maior par- 
tida d'aquells no fahien la dita reducció e no fermaven los presents capítols e coses en 
aquells contengudes o alcuna d'aquelles, encare com per ells se deuen tenir, complir 
e servar, no feyen, tenien e servaven íntegrament e complida axí com damunt se 
conté, o si contra alcuna d'aquelles venien en alcuna manera, directe ve1 hdirecte, e 
per si o per interpossada persona, que en aquests cases e cascun d'aquests, ultra les 
dites penes en les quals fossen encorreguts los dits nobles e universitats e singulars 
d'aquelles, los dits creedors qui la dita reducció e los presents capítols haurien fermats 
e cascuns d'els puixen e.ls sia legut, si.s volran, de tornar a les lurs primeres obliga- 
cions, a les quals no puixe ésser fet perjudici, novació o derogació segons que damunt 
es dit, et usar en tot o per tot d'aquelles axí en demanar, exhigir e haver les pensions 
íntegres dels dits censals segons que.ls foren venuts corn en altra manera; et no fosen 
tenguts de tenir ne servar la dita reducció e altres coses en los presents capítols con- 
tengudes. 
ltem, és convengut que deis presents capítols et cascun d'aquells puxe ésser feta carta 
e cartes públiques dictadores larqament a conexenca del notar;, en poder del qual los 
presents'capít61s se fermaran, et2un savi eligidor i e r  los dits creed& ab totes'renun- 
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ciacions o clausules, cauteles e seguretats a 66 neccessiries, no res menys que la dita 
nobla dona, a la qual per son dote altres drets seus la dita baronia o partida d'aque- 
Ila se diu ésser obligada, promet e jur que los presents capítols e les coses en aquells 
contengudes e cascuna d'aquelles tendra e no contra vendra per rahó de son dot, 
screix e ypotheca ne altres drets seus o en altra manera renunciant quantes a aques- 
tes coses al  dret de la sua ypotheca e a tots altres drets e constitucions qui hi 
poguessen aydar. 
Fuennt finnata et jurata dicta capitula per venerabilem dorninam Francischam, uxorem 
Amaldi Cafortea, quondam, et Arnaldum Cafortea, filium Petn; ville de Vallibus, creditores 
in et super uniwrsitatibus locorum predicionim in dictis pensionibus censualium, presen- 
tibus discreto Amaldo Arnberiat, presbiter, et Francischus Comes, ville de Vallibus. 
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